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2BOTANISCHES INSTITUT
Lehrstuhl Physiologische Ökologie der Pflanzen
Publikationen
Breuninger M., Requena, N.: Recognition events in AM symbiosis: Analysis of fungal gene expression at the early
appressorium stage. Fungal Genet. Biol. 41: 794-804. (2004)
Breuninger M., Trujillo C.G., Serrano E., Ecke M., Fischer R. and Requena N. (2004) Different N sources
modulate activity but not expression of glutamine synthetase in two arbuscular mycorrhizal fungi.
Fungal Gen. Biol. 41: 542-552 (2004)
Hampp, R., Maier, A.: Interaction between soil bacteria and ectomycorrhiza-forming fungi, In: Varma et al. (Eds)
Plant surface Micobiology, Springer, Berlin 197-210 (2004)
Kaldorf, M., Zhang, C., Nehls, U., Hampp, R., Buscot, F.:  Interaction of microbes with genetically modified Plants,
In: Varma et al. (Eds) Plant Surface Micobiology, Springer, Berlin 179-196 (2004)
Maier, A., Riedlinger, J. Fielder, H.-P., Hampp, R.: Actinomycetales bacteria from a spruce stand: characterization
and effects on growth of root symbiotic and plant parasitic soil fungi in dual culture. Mycological
Progress 3: 129-136 (2004)
Mayrhofer, S., Heizmann, U., Magel, E., Eiblmeier, M., Müller, A., Rennenberg, H., Hampp, R., Schnitzler, J.-P.,
Kreuzwieser, J.: Carbon balance in leaves of young poplar trees. Plant Biol. 6: 730-739 (2004)
Nehls, U.: Carbohydrates and Nitrogen: Nutrients and Signals in Ectomycorrhizas, In: Varma et al. (Eds) Plant
Surface Microbiology, Springer, Berlin 373-391 (2004)
Pham, G. H., Kumari, R., Singh, A., Milla, R., Prasad, R., Sachdev, M., Kaldorf, M., Buscot, F., Oelmüller, R.,
Hampp, R., Saxena, A. K., Rexer, K.-H., Kost, G., Varma, A.: Axenic culture of symbiotic fungus
Piriformospora indica, In: Varma et al. (Eds) Plant Surface Micobiology, Springer, Berlin 593-613
(2004)
Raudaskoski, M., Tarkka, M., Niini, S.: Mycorrhizal Development and Cytoskeleton, In: Varma et al. (Eds) Plant
Surface Micobiology, Springer, Berlin 293-329 (2004)
Tarkka, M., Nehls, U., Hampp, R.: Physiology of Ectomycorrhiza. In: Esser, K. Et al. (eds.) Progress in Botany.
Genetics, Physiology, Systematics, Ecology. Springer, Berlin 247-276 (2004)
Varma, A., Abott, L.K., Werner, D., Hampp, R.: The state of the Art, In: Varma et al. (Eds) Plant Surface
Micobiology, Springer, Berlin 1-11 (2004)
Wei H., Vienken K., Weber R., Bunting S., Requena N., Fischer R. :  A putative high affinity transporter, hxtA, of
Aspergillus nidulans is induced in vegetative hyphae upon starvation and in ascogenous hyphae
during cleistothecium formation. Fungal Genet. Biol. 41:148-156  (2004)
3Habilitationsschrift:
Requena, Natalia: Molecular Aspects of the Arbuscular Mycorrhizal Symbioses
Dissertationen
Gomes Barbosa, Patricia: Identifizierung und molekulare Charakterisierung von Phosphataufnahmesystemen des
Ektomycorrhizapilzes Amanita muscaria
Marjanovic, Zaklina: Impact of mycorrhiza formation and drought stress on the expression and function of
aquaporins in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and hybrid aspen (Populus tremula L. x
Populus tremuloides Mich.)
Martzivanou, Maria: Expressionsanalysen an Arabidopsis thaliana Kalluskulturzellen unter verschiedenen
Gravitationsbedingungen
Mikolajewski, Sabine: Untersuchungen zur Identifikation von Kontrollelementen der pilzlichen Genexpression in
der Ektomykorrhiza am Beispiel des entwicklungsabhängig regulierten Gens SC25 sowie der
metabolisch regulierten Gene AmPAL und AmMST1 des Ektomykorrhizapilzes Amanita muscaria
(L. ex Fr.) Hooker
Experimentelle Arbeiten für die Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien
Böing, Claudia: Das Potyvirus Plum Pox Virus: Eine Analyse zur Struktur und Funktion des HC-Proteins (helper
component)
Kreuzer, Meike: Mykorrhizierung von Wurzeln der Gattung Clusia
Maier, Ralf Ulrich: Etablierung eines neuen in vitro Mykorrhiza-Systems mit den Modellorganismen Lotus
japonicus und Glomus intraradices zur Untersuchung der Apressorienbildung
Martin, Stephanie: Charakterisierung der Mycorrhiza-induzierten Expression von StPT3::GFP in Solanum
tuberosum
Schellhammer, Michael: Untersuchung zur Aktivierung des Sterol-Stoffwechsels von Amanita muscaria
(Fliegenpilz) durch Streptomyceten
Schubert, Corinna: Carboxylierung bei Clusia spec. in Abhängigkeit von der Wasserversorgung
Schwager, Susanne: Stickstofftransporter der Pappel: Identifikation und Expressionsanalyse
4Lehrstuhl Spezielle Botanik /Mykologie u. Vegetationsökologie
Publikationen
Bauer, R.: Basidiomycetous interfungal cellular interaction – a synopsis. In: Agerer R,
Blanz P, Piepenbring M (Hrsg.) Frontiers in Basidiomycote Mycology, IHW-Verlag,
Eching: 325-337 (2004)
Bauer, R., Oberwinkler, F.: Cellular ustilaginomycete – host interactions. In: Varma A,
Abbott L, Werner D, Hampp R (Hrsg.). Plant Surface Microbiology. Springer
Verlag, Heidelberg, Berlin, New York: 227-236 (2004)
Bauer, R., Oberwinkler, F.: Cellular basidiomycete – fungus interactions. In: Varma A,
Abbott L, Werner D., Hampp R (Hrsg.). Plant Surface Microbiology. Springer
Verlag, Heidelberg, Berlin, New York: 267-279 (2004)
Bauer, R., Lutz, M., Oberwinkler, F.: Tuberculina – rusts: a unique basidiomycetous
interfungal cellular interaction with horizontal nuclear transfer. Mycologia 96: 960-
967 (2004)
Begerow, D., Göker, M., Lutz, M., Stoll, M.: About the evolution of smut fungi on their hosts.
In: Agerer, R., Blanz, P. and Piepenbring, M. (eds.), Frontiers in Basidiomycete
Mycology, pp. 81-98 (2004)
Begerow D., John B., Oberwinkler, F.: Evolutionary relationships among b-tubulin gene
sequences of basidiomycetous fungi. Mycological Research 108: 1257-1263 (2004)
Boeken, B., Ariza, C., Gutterman, Y., Zaady, E.: Environmental factors
affecting dispersal, germination and distribution of Stipa capensis in the
Negev Desert, Israel. Ecological Research 19 (5):533-540 (2004)
Comandini, O., Haug, I., Rinaldi, AC., Kuyper, TW.: Uniting Tricholoma
sulphureum and T. bufonium. Mycological Research 108, 1162-1171 (2004)
Gebhard, H., Begerow D., Oberwinkler, F. : Identification of the
ambrosia fungus of Xyleborus monographus and X. dryographus (Coleoptera:
Scolytinae). Mycological Progress 3: 95-102 (2004)
Göker, M., Riethmüller, A., Voglmayr, H., Weiß, M., Oberwinkler, F.: Phylogeny of
Hyaloperonospora based on nuclear ribosomal internal transcribed spacer
sequences. Mycological Progress 3: 83-94 (2004)
Görke, C., Uhlmann, E., Oberwinkler, F.: A comparison of soil mycobiota in arid and
semiarid parts of Namibia. Poster presented at 17th annual meeting of the
Gesellschaft für Tropenökologie (gtö), 18.-20. Februar 2004, Bayreuth, abstracts,
p. 101. (2004)
Görke, C.: Are saplings of Norway spruce (Picea abies) endangered by
the pathogenic basdiomycete Stereum sanguinolentum? In: Agerer, R.,
Piepenbring, M. & Blanz, P. (eds.): Frontiers in Basidiomycote Mycology. IHW-
Verlag: 403-410 (2004)
Haug, I., Lempe, J., Homeier, J., Weiß, M., Setaro, S., Oberwinkler, F., Kottke, I.:
Graffenrieda emarginata (Melastomataceae) forms mycorrhizas with
Glomeromycota and with a member of the Hymenoscyphus ericae aggregate in
the organic soil of a neotropical mountain rain forest. Canadian Journal of Botany
82: 340-356 (2004)
Hendrichs, M., Oberwinkler, F., Begerow, D., Bauer, R.: Carex, subgenus Eucarex
(Cyperaceae) – a phylogenetic approach using ITS sequences. Pl. Syst. Evol. 246:
89-107 (2004)
Hendrichs, M., Michalski, S., Begerow, D., Oberwinkler, F., Hellwig, F.H.: Phylogenetic
relationships in Carex, subgenus Vignea (Cyperaceae), based on ITS sequences.
Plant Syst. & Evolution 246, S. 109-125 (2004)
5Kottke, I.: The surface of ectomycorrhizal roots and the interaction with ectomycorrhizal
fungi. In: Varma A, Abbott L, Werner D, Hampp R (eds.) Plant surface
microbiology. Springer Berlin ect. pp. 211-226 (2004) 
Kottke, I., Beck, A., Oberwinkler, F., Homeier, J., Neill, D.: Arbuscular endomycorrhizas
are dominant in the organic soil of a neotropical montane cloud forest. J. Trop.
Ecol. 20: 125-129 (2004)
Lutz, M., Bauer, R., Begerow, D., Oberwinkler, F., Triebel, D.: Tuberculina: rust relatives
attack rusts. Mycologia 96: 614-626 (2004)
Lutz, M., Bauer, R., Begerow, D., Oberwinkler, F.: Tuberculina –
Thanatophytum/Rhizoctonia crocorum – Helicobasidium: A unique mycoparasitic –
phytoparasitic life strategy. Mycological Research 108: 227-238 (2004)
Lutz, M., Bauer, R., Begerow, D., Oberwinkler, F.: Tuberculina – Helicobasidium:
Infection experiments and molecular analyses prove host specifity of the
Tuberculina-stage and reveal unexpected diversity within the group. Mycologia
96: 1316-1329 (2004)
Nebel, M., Kreier, H.-P., Preußing, M., Weiß, M., Kottke, I.: Symbiotic fungal associations
of liverworts are the possible ancestors of mycorrhizae. In: Agerer, R.,
Piepenbring, M., Blanz, P. (Hrsg.) Frontiers in Basidiomycote Mycology. IHW-
Verlag, Eching: 339-360 (2004)
Petru, M., Menges, E.S.: Shifting sands in Florida scrub gaps and roadsides: dynamic
microsites for herbs. American Midland Naturalist 151, 101-113 (2004)
Simon, U., Bauer, R., Oberwinkler, F.: The unique cellular interaction between the leaf
pathogen Cymadothea trifolii and Trifolium repens. Mycologia 96: 1209-1217
(2004)
Tews, J., Brose, U., Grimm, V., Tielbörger, K., Wichmann, M., Schwager, M., Jeltsch, F. :
Animal species diversity driven by habitat heterogeneity/diversity: the importance
of keystone structures. Journal of Biogeography 31: 79-92 (2004)
Uhlmann, E., Görke, C., Oberwinkler, F.: Arbuscular mycorrhizae from savannah sites in
Namibia. Poster presented at the 5th International Symposion on Tropical Ecology:
African Biodiversity – Molecules, Organisms, Ecosystesm. 2. – 6. May 2004, Bonn.
Abstracts, page 136. (2004)
Uhlmann, E., Görke, C., Petersen, A., Oberwinkler, F.: Arbuscular mycorrhizae from
semi-arid regions of Namibia Canadian Journal of Botany 82: 645-653. (2004)
Uhlmann, E., Görke, C., Petersen, A., Oberwinkler, F.: Comparison of AMF species
diversity in winter-rainfall areas of South Africa and summer-rainfall areas of
Namibia. Mycological Progress 3: 267-274 (2004)
Uhlmann, E., Görke, C., Oberwinkler, F.: Arbuscular mycorrhizae from arid areas in
Namibia. Oral presentation at the german botanical congress, Braunschweig.
Abstracts, p. 250 (2004)
Uhlmann, E., Görke, C., Oberwinkler, F.: Arbuscular mycorrhizae from arid sites in the
summer- and winter rainfall area of Southern Africa. In: Verhandlungen der
Gesellschaft für Ökologie, Vol. 34. ed.: A. Otte, D. Simmering, L. Eckstein, N.
Hölzel & R. Waldhardt Gesellschaft für Ökologie, Berlin. p. 292. (2004)
Voglmayr, H., Riethmüller, A., Göker, M., Weiß, M., Oberwinkler, F.: Phylogenetic
relationships of Plasmopara, Bremia and other genera of downy mildews with
pyriform haustoria based on Bayesian analysis of partial LSU rDNA sequence data.
Mycological Research 108: 1011–1024 (2004)
Weiß M., Bauer, R., Begerow, D.: Spotlights on heterobasidiomycetes. In: Agerer R,
Blanz P, Piepenbring M (Hrsg.) Frontiers in Basidiomycote Mycology. IHW-Verlag,
Eching: 7-48 (2004)
Weiß, M.: Corticioid basidiomycetes: unravelling the phylogeny of fungal cinderellas.
Mycological Research 108: 980-981 (2004)
Weiß, M., Selosse, M.-A., Rexer, K.-H., Urban, A., Oberwinkler, F.: Sebacinales: A
hitherto overlooked cosm of heterobasidiomycetes with a broad mycorrhizal
potential. Mycological Research 108: 1003-1010 (2004)
Yang, Z. L., Weiß, M., Oberwinkler, F.: New species of Amanita from the eastern
Himalaya and adjacent regions. Mycologia 96: 636-646 (2004)
6Dissertationen
Lutz, Matthias: Untersuchungen zur Biologie der Gattungen Tuberculina und
Helicobasidium (Urediniomycetes) (2004)
Gebhardt, H.: Ambrosia- und ophiostomatoide Pilze in interaktiven Assoziationen mit
Ambrosiakäfern (2004)
Hendrichs, M.: Molekularphylogenetische Untersuchungen zur Gattung Carex
(Cyperaceae) und ihren Parasiten der Gattung Anthracoidea (Ustilaginales) (2004)
Hou, Chen-Ling: Rhytismatales (Ascomycota) in China (2004)
Simon, U.: Von Blasen und Tentakeln: Die zelluläre Interaktion der Kleeschwärze
(Cymadothea trifolii) mit Trifolium-Arten (2004)
Uhlmann, E.: Diversität arbuskulärer Mykorrhizapilze Namibias und des westlichen
Südafrikas an Hand ausgewählter Biodiversitäts-Observatorien (2004)
Diplomarbeiten
Abele, A.: Mykorrhizierung epiphytisch lebender Arten der Gattung Stelis
(Pleurothalliidinae, Orchidaceae) aus dem Bergregenwald von Südecuador (2004)
Bormann, J.: Hypothesen zur Phylogenie der Ustilago-Sporisorium-Gruppe
(Ustilaginomycetes) anhand von Sequenzanalysen verschiedener Gene (2004)
Gehrke, B.: Die Palmen von La Réunion: Phylogenetische Rekonstruktion und ITS-
Polymorphismen am Beispiel von Acanthophoenix rubra (2004)
Rabeling, Chr.: Nester, Streueintrag und symbiontische pilze amazonischer Ameisen der
Gruppe ursprünglicher Attini (2004)
Rudloff, J.: Molekularphylogenetische Studien zur Ökologie und Systematik der Gattung
Tilletiopsis auf Blättern (2004)
Setaro, S.: Mykorrhizierung von Cavendishia bracteata und Psammisia guianensis -
zweier neotropischer Ericaceen - im ecuadorianischen Bergregenwald (2004)
Diplomarbeiten, die außerhalb der Fakultät angefertigt wurden
Daniel, F.: Einfluss von Maulwurfshügeln auf die Pflanzendiversität im Auengrünland
(Universität Potsdam, 2004)
Popp, A.: Simulating the effects of different grazing regimes on the population dynamics
of the yellow mongoose (Cynictis penicillata) in the Southern Kalahari (Universität
Potsdam, 2004)
Steinhauser, J.: Strukturelle Diversität und Populationsdynamik: Modellierung und
Freilanduntersuchung zur Baumratte Thallomys nigricauda in der südlichen
Kalahari (Structural diversity and population dynamics: A modelling and field
study on The black-tailed tree rat Thallomys nigricauda in the southern Kalahari)
(Universität Potsdam, 2004)
Experimentelle Arbeit für die Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an
Gymnasien
Lutz, Christoph: Molekulare Untersuchungen zur Phylogenie der Gattungen Tuberculina
und Helicobasidium (2004)
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Lehrstuhl Ethik in den Biowissenschaften
Publikationen
Breckling, B; Potthast, T.: Der ökologische Schadensbegriff. Eine Einführung, in: Thomas
Potthast [Hrsg.]: Ökologische Schäden. Begriffliche, methodologische und ethische
Aspekte. Theorie in der Ökologie Bd. 10, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, S. 1-
15 (2004).
Clausen, J.: Forschungsklonen als Humanexperiment. Ethische Überlegungen zur
Erforschung der Klontechnik beim Menschen. Eine forschungsethische Perspektive.
Zeitschrift für Medizinische Ethik Jg. 50 Heft 2, S. 153-164 (2004).
Clausen, J.: Rezension zu Schicktanz, S., Tannert, C. Wiedemann, P.: (Hrsg.) Kulturelle
Aspekte der Biomedizin. Bioethik, Religionen und Alltagsperspektiven. Frankfurt
a.M.: Campus. In: Zeitschrift für Medizinische Ethik Jg. 50 Heft 3, S. 308-309 (2004).
Engels, Eve-Marie: "Biobanken für die medizinische Forschung: Probleme und Potenzial", in:
Hans-Peter Schreiber (Hrsg.): Biomedizin und Ethik. Mit einem Vorwort von Werner
Arber. Basel/Boston/Berlin: Birkhäuser Verlag,  S. 29-40 (2004).
Engels, Eve-Marie: "O desafio das biotécnicas para a ética e a antropologia", in: Veritas. V.
50/2, S. 205-228 (2004).
Engels, Eve-Marie: "Ethik in den Wissenschaften – Das Programm des Interfakultären
Zentrums für Ethik in den Wissenschaften der Universität Tübingen", in: Bund
Freiheit der Wissenschaft (Hrsg.): Freiheit und Verantwortung in Forschung, Lehre
und Studium. Die ethische Dimension der Wissenschaft. Berlin, S. 11-40 (2004).
Engels, Eve-Marie: „Die ethischen Herausforderungen der Neurowissenschaften“
(Vorstellung des Schwerpunkts „Ethische und wissenschaftstheoretische Aspekte der
Neurowissenschaften“ im GK Bioethik), in: Neuroforum. X. Jg. 4, S. 279-281 (2004).
Hildt, E.: "Autonomie. Von den Implikationen eines politisch-moralischen
Ideals in Humangenetik und Neurowissenschaften", in Jahrbuch für Christliche
Sozialethik, Band 45, Regensberg: Münster, S. 37-60 (2004).
Junker, T.: Geschichte der Biologie: Die Wissenschaft vom Leben. C. H. Beck Verlag,
München (2004)
Junker, T.: Die zweite Darwinsche Revolution. Geschichte des Synthetischen Darwinismus in
Deutschland 1924 bis 1950. Acta Biohistorica, 8. Basilisken-Presse, Marburg (2004)
Junker, T.: Morgan, Thomas Hunt. In: Lexikon der bedeutenden Naturwissenschaftler, Bd. 3,
D. Hoffmann et al. (eds). Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin, p. 42-
44 (2004)
8Junker, T.: Muller, Hermann Joseph. In: Lexikon der bedeutenden Naturwissenschaftler, Bd.
3, D. Hoffmann et al. (eds). Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin, p.
49-50 (2004)
Junker, T.: Remane, Adolf. In: Lexikon der bedeutenden Naturwissenschaftler, Bd. 3, D.
Hoffmann et al. (eds). Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin, p. 199-200
(2004)
Junker, T.: Simpson, George Gaylord. In: Lexikon der bedeutenden Naturwissenschaftler, Bd.
3, D. Hoffmann et al. (eds). Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin, p.
295-296 (2004)
Junker, T.: Timoféeff-Ressovsky, Nikolai Vladimirovic. In: Lexikon der bedeutenden
Naturwissenschaftler, Bd. 3, D. Hoffmann et al. (eds). Spektrum Akademischer
Verlag, Heidelberg, Berlin, p. 362-365 (2004)
Junker, T.: Zimmermann, Walter. In: Lexikon der bedeutenden Naturwissenschaftler, Bd. 3,
D. Hoffmann et al. (eds). Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin, p. 495-
497 (2004)
Junker, T.: Bower, Frederick Orpen (1855-1948). In: Oxford Dictionary of National
Biography. H. C. G. Matthew and Brian Harrison (eds). Oxford University Press,
Oxford (2004)
Junker, T.: Darwin, Sir Francis (1848-1925). In: Oxford Dictionary of National Biography. H.
C. G. Matthew and Brian Harrison (eds). Oxford University Press, Oxford (2004)
Junker, T.: Vines, Sydney Howard (1849-1934). In: Oxford Dictionary of National
Biography. H. C. G. Matthew and Brian Harrison (eds). Oxford University Press,
Oxford (2004)
Junker, T.: Ward, Harry Marshall (1854-1906). In: Oxford Dictionary of National Biography.
H. C. G. Matthew and Brian Harrison (eds). Oxford University Press, Oxford (2004)
Junker, T.: Evolution und die Marmeladetheorie des Erdkerns. MIZ, Materialien und
Informationen zur Zeit 33, No. 3: 10-13 (2004)
Junker, T.: Kommentar. In: Ulrich Kutschera: Streitpunkt Evolution. Darwinismus und
Intelligentes Design. Lit-Verlag, Münster, p. 251-54 (2004)
Junker, T.: Göppert, Heinrich Robert. In: Lexikon der bedeutenden Naturwissenschaftler, Bd.
2, D. Hoffmann et al. (eds). Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin, p.
118 (2004)
Kovács, L.: Mit Andreas Frewer „Aktive Sterbehilfe” auf dem Weg nach Deutschland?
Paradigmatische Fälle und die Entscheidung des Verfassungsgerichts in Ungarn, in:
Ethik in der Medizin, 16,  Heft 1, 75-80 (2004).
Kovács, L.: Den Menschen „retten“? –Bioethik in der Erwachsenenbildung, in: R. Bergold, F.
Bittner, G. Düchs, E. Schuster, J. Stouracova (Hrsg.) Den Menschen stärken, Zum
Menschenbild in der Erwachsenenbildung auf dem Weg nach Europa, FEECA,
Krems, 54-60 (2004).
9Michel-Fabian, P.: Möglichkeiten ethischer Reflexion in der Raumplanung. Ein Vorschlag
zum systematischen Einstieg in den interdisziplinären Diskurs. - in: Lendi, Martin und
Hübler, Karl-Hermann (Hrsg.): Ethik in der Raumplanung. Zugänge und Reflexionen.
- Forschungs- und Sitzungsberichte Band 221, Akademie für Raumforschung und
Landesplanung, (ARL), Hannover, S. 106-131, (2004)
Michel-Fabian, P.: Ethik in der UVP - Kür oder Pflicht? Von der Notwendigkeit, die Praxis
des Einzelfalls ethisch zu reflektieren. - in: Reiter, Sven und Surburg, Ulf (Hrsg.):
UVP + SUP in der Planungspraxis. Die neue Gesetzeslage und erste
Anwendungsbeispiele. - UVP-Spezial 19, Dortmunder Vertrieb für Bau- und
Planungsliteratur, Dortmund, S. 247-266, (2004)
Piechocki, R; Potthast, T.; Wiersbinski, N.; Ott, K.: "Vilmer Thesen zum ‘Prozessschutz’".
Natur und Landschaft  79(2): 53-56 (2004).
Potthast, T.: [Hrsg.]: Ökologische Schäden - Begriffliche, methodologische und ethische
Aspekte. Theorie in der Ökologie Bd. 10, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 208
S. (2004).
Potthast, T.: „Die wahre Natur ist Veränderung. Zur Ikonoklastik des ökologischen
Gleichgewichts“, in: Ludwig Fischer (Hrsg.) Projektionsfläche Natur. Hamburg
University Press, Hamburg, S. 194-223 (2004).
Potthast, T.: „Leben und Natur. Perspektiven jenseits des Dualismus zweier
Wissenschaftskulturen“, in: Eilert Herms (Hrsg.) Leben - Verständnis. Wissenschaft.
Technik. Veröffentlichungen der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie,
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, S. 428-442 (2004).
Potthast, T.: „Ökologische Schäden. Eine Synopse begrifflicher, methodologischer und
ethischer Aspekte“, in: Thomas Potthast [Hrsg.]: Ökologische Schäden. Begriffliche,
methodologische und ethische Aspekte. Theorie in der Ökologie Bd. 10, Peter Lang
Verlag, Frankfurt am Main, 197-208 (2004).
Rink, D.; Wächter, M.; Potthast, T: "Naturverständnisse in der Nachhaltigkeitsdebatte.
Grundlagen, Ambivalenzen und normative Implikationen". In: Dieter Rink und
Monika Wächter (Hrsg.) Naturverständnisse in der Nachhaltigkeitsforschung.
Campus, Frankfurt a.M., S. 11-34 (2004).
Dissertationen
Jens Clausen: Biotechnische Innovationen verantworten. Das Beispiel Klonen. Dissertation
Fakultät für Biologie, Tübingen 2004.
Gisela Badura-Lotter: Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen. Eine
klugheitsethische Technikfolgenabschätzung. Dissertation Fakultät für Biologie,
Tübingen 2004.
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Lehrstuhl für Biomathematik
Publikationen
Hadeler, K.P., Kuttler, C., A.K. Nussbaum, Cleaving proteins for the immune system.
Math. Biosc. 188, 63-79 (2004)
Hadeler, K.P., Lewis, M.A.. Spatial dynamics of the diffusive logistic equation with a
sedentary compartment. Canad. Appl. Math. Quart. 10, 473-499 (2004)
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